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 ୺ ㄽ ᩥ せ ᪨ No.1     
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           ୺ ㄽ ᩥ せ ᪨ No. 5   
ࡸ⌮ᛕࠊ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡜ࡢ㛫࡟ព࿡㛵ಀࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽࢆ㏻ࡌ
࡚♧ࡉࢀࡓᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࡀᖖ࡟୍᪉ⓗ࡟኱ࡁ
࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡣぢࡽࢀࡎࠊࡲࡓࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࡸୡㄽࡣᖖ࡟ࡑ࠺ࡋࡓᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࡢ
ᥦ♧ࡍࡿព࿡௜ࡅࢆඃඛⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿ࡜࠸࠺ཷືⓗ࡞Ꮡᅾ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡴࡋࢁࠊᵝࠎ࡞≧ἣ
ୗ࡟࠾࠸࡚ࠊᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡀࡑࢀࡒࢀᙳ㡪ࢆࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊእ஺ၥ㢟ࡢ
ព࿡௜ࡅࡀỴᐃࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺┦஫స⏝ࡢ㐣⛬ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊ┦஫స⏝ࣔࢹࣝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮏㄽࡣᡓᚋ᪥㡑㛵ಀࡢṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡢព࿡ᵓ⠏㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ
᪂ࡓ࡞▱ぢࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ➨୍࡟ࠊᡓᚋ᪥㡑㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡢதⅬ໬ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ
࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡢதⅬ໬ࢆ
ศᯒࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࡸୡㄽࡀᵓ⠏ࡍࡿதⅬᩥ໬ࡸதⅬ㐃㛵࡜࠸ࡗࡓព࿡㛵ಀࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡ࡟ὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ➨୕࡟ࠊ௒᪥ὀ┠ࡉࢀࡿ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࢆࡵࡄࡿゝㄝࡶࡲ
ࡓࠊᡓᚋࡢ᪥㡑㛵ಀࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᑐ❧ࡸ⣮த࡜࠸ࡗࡓதⅬࡢព࿡㛵ಀࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰࡛⏕
ᡂࠊάᛶ໬ࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᮏㄽࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊࠕ┦
஫స⏝ࠖࣔࢹࣝࡢ௒ᚋࡢⓎᒎྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ 
 
